
































































































































































































































定版の解説書とも言えるDepartment of National Planning and Ministry of Finance 
and Planning［2010］でも，｢マヒンダ・チンタナの目標は，成長の便益を
20　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.93，同［2008］P.119等。なお，それ以前のラジャパクサ
政権の財政政策の基本方針（Central Bank of Sri Lanka［2006］P.100，102等を参照）も『マヒンダ・
チンタナ』の方針と一致していたと言える。






















年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
収入 14.9 15.5 16.3 15.8 14.9 14.5 14.6 14.8 13.9 13.1 12.2
内）税収 13.5 13.7 14.6 14.2 13.3 12.8 12.9 12.9 12.0 11.6 10.7
出所）Central Bank of Sri Lanka［2006〜2016］より作成
　税収・収入の低下に対しては，スリランカの税制を改善・強化するための
検証と勧告を主要な目的とした課税に関する大統領諮問委員会が2009年６月








































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
税収 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
対貿易 17.3 16.7 17.2 16.6 19.2 22.2 18.0 19.2 20.3 19.1 18.9 
内）関税 14.6 13.5 12.3 11.0 10.9 12.9 8.9 9.4 8.8 8.3 7.7 
対国内の財・
サービス
66.4 64.6 60.7 56.2 52.3 44.0 49.0 51.6 50.4 50.4 51.3 
内）付加価値税 42.8 41.2 38.4 36.8 34.8 27.7 30.4 26.7 25.3 24.9 26.2 
　 消費税 23.4 22.9 21.8 19.0 17.2 15.8 17.9 24.2 24.6 24.9 24.4 
対ネットの所
得・利潤
14.7 15.6 18.6 21.1 21.6 22.5 18.7 18.6 19.0 20.4 18.9 
内）法人 5.9 7.4 8.7 10.9 10.9 10.8 10.4 11.7 10.1 10.0 9.3 
　　非法人 4.8 4.5 5.1 3.2 4.0 4.6 4.3 2.9 2.4 2.7 2.9 
　　対利子 4.0 3.6 4.8 6.9 6.7 7.2 4.1 4.0 6.5 7.7 6.6 
印紙税等 0 1.4 2.1 4.7 5.5 10.0 12.7 10.1 10.3 10.1 10.9 
デビット税 1.6 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 0.5 0 0 0























Central Bank of Sri Lanka［2006］P.102。
30　http://www.ird.gov.lk/en/publications/Value%20Added%20Tax_Acts/VATActNo6［E］2005.pdf，
Central Bank of Sri Lanka［2006］P.102。
31　Central Bank of Sri Lanka［2006］P.102，103。
32　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.95。
33　Central Bank of Sri Lanka［2008］P.119，120。
34　http://www.oit.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94269&p_country=LKA&p_count=271，
http://www.ird.gov.lk/en/publications/Value%20Added%20Tax_Acts/VATActNo15［E］2008.pdf。
35　Central Bank of Sri Lanka［2009］P.130。
36　Central Bank of Sri Lanka［2009］P.133。























38　Central Bank of Sri Lanka［2010］P.129，http://www.ird.gov.lk/en/publications/Value%20Added%20
Tax_Acts/VATActNo15（E）2009.pdf。
39　Central Bank of Sri Lanka［2011］P.130。
40　Central Bank of Sri Lanka［2012］P.126。





Central Bank of Sri Lanka［2014］P.161，168。




















45　Central Bank of Sri Lanka［2015］P.139。







えられた（Central Bank of Sri Lanka［2011］P.130）。
47　輸出と投資を促進するために税率引き下げとインセンティヴの積極的な提供がなされ，その税
収減少を補うために，輸出と投資に関わらないと考えられる分野で国家安全保障賦課金や消費税の税





















　　　年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
財政赤字 7.9 8.4 8.0 7.7 7.7 10.4 8.3 7.1 6.7 6.1 6.1









53　Central Bank of Sri Lanka［2014］P.164，165。







年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
譲許的 46.4 37.5 34.8 30.7 27.8 26.3 22.6 20.3 18.1 17.2 15.2
非譲許的 1.2 1.5 1.1 1.3 1.3 1.6 2.6 3.6 6.0 5.3 4.7
商業 0 0 1.6 5.1 3.7 8.5 10.9 11.7 12.4 11.6 11.9
出所） Central Bank of Sri Lanka［2006〜2016］より作成

















57　Central Bank of Sri Lanka［2007］ P.102等。
58　Central Bank of Sri Lanka［2008］ P.124，同［2012］P.128等。













年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
総額 102.3 90.6 87.9 85.0 81.4 86.1 81.9 78.5 79.2 78.3 75.5
内国債 54.7 51.6 50.3 47.9 48.5 49.7 45.8 42.9 42.7 44.2 43.7
外国債 47.6 39.0 37.5 37.1 32.8 36.4 36.1 35.6 36.5 34.1 31.8










60　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.96等。


















62　Central Bank of Sri Lanka［2010］P.132，Central Bank of Sri Lanka［2014］P.165，Central Bank 
of Sri Lanka［2015］P.150。
63　Central Bank of Sri Lanka［2014］P.177，Central Bank of Sri Lanka［2015］P.141。
64　Central Bank of Sri Lanka［2014］P.174。
65　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.102，Central Bank of Sri Lanka［2008］P.129。
66　Central Bank of Sri Lanka［2014］P.165。
67　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.96。
68　Central Bank of Sri Lanka［2009］P.132。
69　Central Bank of Sri Lanka［2012］P.129。
単位）％
年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
総額 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
内国債 53.4 57.0 57.3 56.4 59.6 57.7 55.9 54.6 53.9 56.4 57.9
内）ルピー債 7.7 6.3 4.5 4.3 3.6 2.7 1.9 1.2 1.0 0.8 0.8
　   財務省証券 11.4 10.5 10.0 10.1 11.2 10.6 11.2 11.5 10.5 10.3 9.4


















70　Central Bank of Sri Lanka［2008］P.124，134。
71　Central Bank of Sri Lanka［2010］P.131。
72　Central Bank of Sri Lanka［2011］P.132。
73　Central Bank of Sri Lanka［2012］P.129。
74　Central Bank of Sri Lanka［2013］P.154。
75　Central Bank of Sri Lanka［2015］P.141，151。
76　ドナーは通常，プロジェクト費用の約70％を段階的に資金供給し，政府は約30％の資金を確保
する必要があるとしている（Central Bank of Sri Lanka［2008］P.134）。国際ソブリン債の発行が，｢
政策方針｣において具体的に重視されている事項として紹介した｢インフラ開発における外国財源の
一層の活用｣を支える重要政策の１つということである。
　   SLDB 1.2 1.1 2.4 2.8 4.4 4.0 3.8 3.6 3.7 5.4 5.3
外国債 46.6 43.0 42.7 43.6 40.4 42.3 44.1 45.4 46.1 43.6 42.1
出所）Central Bank of Sri Lanka［2006〜2016］より作成

























77　Central Bank of Sri Lanka［2008］P.134，135，Central Bank of Sri Lanka ［2012］P.129。なお，
最初の発行に対する投資家の地域別構成は，アジア30％，ヨーロッパ・中東30％，アメリカ40％と
される（Central Bank of Sri Lanka［2008］P.135）。
78　Central Bank of Sri Lanka［2006］P.103。フィッチがBB−，スタンダード＆プアーズがB+。
79　Central Bank of Sri Lanka［2011］P.133。
80　2004年から順に5.7％，4.9％，5.1％，5.1％ 4.8％，6.4％，6.3％，5.5％，5.4％，5.1％，4.5％。





年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
銀行部門 5.2 7.3 5.3 5.5 6.9 11.4 8.9
内）中央銀行 0 0 0 0 0 0 0
　　商業銀行 5.2 7.3 5.3 5.5 6.9 11.4 8.9
非銀行部門 94.8 92.7 94.7 89.9 91.7 79.9 81.1
内）EPF 44.1 45.9 46.1 46.9 46.8 43.3 44.6
　　他の準備基金 0.0 0 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1
　　貯蓄機関 14.3 13.9 12.6 12.6 12.7 11.8 12.1
　　保険・金融会社 4.1 1.1 1.5 2.0 2.0 2.0 1.8
　　開発その他公的基金 3.7 4.6 6.6 6.5 7.0 1.3 2.0
　　民間とその他 28.6 27.2 27.3 21.1 22.5 20.6 19.4
外国人投資家 0 0 0 4.6 1.4 8.7 10.0
総額 100 100 100 100 100 100 100
年 2011 2012 2013 2014
銀行部門 10.2 10.1 13.5 18.3
内）中央銀行 0 0 0 0
　　商業銀行 10.2 10.1 13.5 18.3
非銀行部門 79.9 76.7 72.3 69.3
内）EPF 45.9 46.3 47.5 44.7
　　他の準備基金 0.4 1.3 1.2 0.0
　　貯蓄機関 12.2 10.8 10.0 10.1
　　保険・金融会社 1.7 1.3 0.9 1.3
　　開発その他公的基金 1.8 1.6 6.6 6.5
　　民間とその他 17.8 15.4 6.1 6.7
外国人投資家 9.9 13.2 14.1 12.4
総額 100 100 100 100




























82　Central Bank of Sri Lanka［2007］P.96等。


















年 2004 2005 2006 2007 2008 2009
経常支出 18.6 18.1 18.6 17.4 16.9 18.2 
　財・サービスに対する支出 7.9 7.9 8.6 8.2 8.2 7.9 
　内）給与・賃金 5.1 5.7 6.0 6.0 5.4 5.6 
　　　民政 3.1 3.7 3.9 3.7 3.2 3.0 
　　　防衛 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.6 
　利払費 5.7 4.9 5.1 5.1 4.8 6.4 
　移転支出 5.0 5.2 4.9 4.1 3.9 3.9 
　　家計 4.0 4.1 3.6 3.1 3.0 3.1 
　　準政府 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
　　非金融公企業 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 
　　機関その他 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 
資本支出と純貸付 4.2 5.8 5.6 6.1 5.7 6.7 
歳出 22.8 23.8 24.3 23.5 22.6 24.9
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表９　歳出GDP比（機能的分類）
年 2010 2011 2012 2013 2014
経常支出 16.7 15.7 14.9 13.9 13.5
　財・サービスに対する支出 6.9 6.9 6.4 5.9 5.8 
　内）給与・賃金 5.4 4.9 4.6 4.5 4.5 
　　　民政 2.8 2.7 2.4 2.5 2.6 
　　　防衛 2.5 2.2 2.2 2.0 1.9 
　利払費 6.3 5.5 5.4 5.1 4.5 
　移転支出 3.5 3.3 3.1 2.9 3.2 
　　家計 2.8 2.6 2.5 2.3 2.6 
　　準政府 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
　　非金融公企業 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
　　機関その他 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
資本支出と純貸付 6.1 6.2 5.6 5.4 4.8 
歳出 22.8 21.9 20.5 19.2 18.4
出所）Central Bank of Sri Lanka［2006〜2016］より作成
単位）％
年 2004 2005 2006 2007 2008 2009
経常支出 18.6 18.1 18.6 17.4 16.9 18.2 
　一般公共サービス 4.6 4.3 4.5 4.5 4.7 4.6 
　　民政 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 
　　防衛 2.7 2.5 2.8 2.8 3.1 3.0 
　　公共秩序・安全 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 
　社会サービス 6.6 7.7 7.0 6.3 5.5 5.4 
　　教育 1.6 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 
　　保健 1.2 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 
　　福祉 3.5 3.8 3.0 2.6 2.1 2.2 
　　コミュニティ・サービス 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 
　経済サービス 1.1 1.2 1.7 1.4 1.8 1.8 
　　農業・灌漑 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9 0.9 
　　エネルギー・水供給 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
　　運輸・通信 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 
　　その他 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
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　その他 6.4 4.9 5.4 5.2 4.9 6.4 
資本支出と貸付 4.7 6.1 6.0 6.4 6.0 6.8 
　一般公共サービス 0.3 0.4 0.7 0.9 0.8 0.4 
　　民政 0.3 0.3 0.6 0.8 0.7 0.4 
　　公共秩序・安全 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
　社会サービス 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.1 
　　教育 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 
　　保健 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 
　　住宅 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
　　コミュニティ・サービス 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 
　経済サービス 2.9 3.2 3.6 3.9 3.8 5.3 
　　農業・灌漑 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 
　　エネルギー・水供給 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.2 
　　運輸・通信 1.1 1.3 1.3 1.4 1.9 2.9 
　　その他 0.4 0.7 1.0 0.8 0.4 0.7 
　その他 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
総支出と貸付 23.3 24.1 24.7 23.8 22.8 25.0
年 2010 2011 2012 2013 2014
経常支出 16.7 15.4 14.9 13.9 13.5 
　一般公共サービス 4.1 3.7 3.4 3.1 3.4 
　　民政 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 
　　防衛 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0 
　　公共秩序・安全 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 
　社会サービス 4.8 4.8 4.4 4.6 4.6 
　　教育 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 
　　保健 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 
　　福祉 1.9 1.9 1.7 1.8 1.7 
　　コミュニティ・サービス 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 
　経済サービス 1.5 1.3 1.2 0.9 1.1 
　　農業・灌漑 0.8 0.7 0.6 0.3 0.5 
　　エネルギー・水供給 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
　　運輸・通信 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 













84　Central Bank of Sri Lanka［2008］P.121，124，Central Bank of Sri Lanka［2010］P.131等。
　その他 6.4 5.5 5.9 5.2 4.5 
資本支出と貸付 6.4 6.2 5.9 5.5 5.0 
　一般公共サービス 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 
　　民政 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
　　公共秩序・安全 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
　社会サービス 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 
　　教育 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 
　　保健 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
　　住宅 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
　　コミュニティ・サービス 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 
　経済サービス 5.0 4.8 4.5 4.3 3.4 
　　農業・灌漑 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 
　　エネルギー・水供給 1.2 1.1 1.1 1.0 0.5 
　　運輸・通信 3.0 2.8 2.7 2.4 1.8 
　　その他 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 
　その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
総支出と貸付 23.1 21.6 20.8 19.4 18.5






















85　Central Bank of Sri Lanka［2009］P.137〜139。なお，社会サービスの公共投資に関して，教育では，
学校の建設と改善，大学インフラの向上，先進技術教育の強化と質の向上，中等教育の近代化，保
健では病院の建設と改善，ラボ装置やバイオ医療設備の供給，防疫プログラムが主な投資対象であっ
た（Central Bank of Sri Lanka［2012］P.136等）。また，実際の公共投資に占める社会サービスのシェ
アに関しては断片的なデータしか入手できないが，2006年で27％（Central Bank of Sri Lanka［2007］





86　Central Bank of Sri Lanka［2011］P.138。
87　アジア経済研究所［2014］P.584〜587。
88　Central Bank of Sri Lanka［2008］P.121，アジア経済研究所［2012］P.539。
























92　Central Bank of Sri Lanka［2010］P.130等。





97　Central Bank of Sri Lanka［2013］P.160等。
98　Central Bank of Sri Lanka［2015］P.140。
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